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FORSKRIFr OM REGULERING AV F1SKET EITER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE I EF-SONEN, I INIERNASJONALT FARVANN, I FÆRØYSK 
SONE OG I SKAGERRAK I 1992. 
Fiskeridepartementet bar 23. desember 1991 1 medhold av §§ 4 og 5 og 11 1 lov 
av 3. Juni 1983 nr. 40 om saltvannsftske m.v. og §§ 6 og 8 1 lov av 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen 1 fisket Jfr. kgl. res. av 5. desember 
1986 nr. 15 bestemt: 
§ 1 Geografisk avgrensning. 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske makrell i Norges økonomiske sone, 1 EF-
sonen. i internasjonalt farvann, i færøysk sone og i Skagerrak. avgrenset 1 sør 
av en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlama fyr. 
§ 2 Kystfiske. 
Uten hinder fra forbudet 1 § 1 kan ringnotfartøy under 70 fot lengste lengde og 
andre kystfiskefartøy under 90 fot lengste lengde som fisker med gam og snøre. 
fiske makrell Ul konsum 1 Norges økonomiske sone. 
§ 3 Dispensasjonsadgang. 
F1sk.eridirektøren kan 1 spesielle tilfeller dispensere fra forbudet om deltakelse 1 
kysbnakrellfisket for ringnotfartøy over 70 fot. Slik dispensasjon kan bare gls til 
eldre fartøy margl.nalt over 70 fot som ele8 av fiskere som tradisjonelt bar 
drevet et kystnotfiske etter makrell. 
§ 4 Kvoteavregning. 
Det kvantum det enkelte fartøy fisk.er går til fradrag på den kvote det enkelte 
fartøy blir tildelt senere 1 år. 
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§ 5 Bifangst. 
Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10% i vekt av hele 
fangsten om bord eller ved landing. 
§ 6 Utkastforbud. 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller dødende og å kaste ut fangst. 
§ 7 Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 1 henhold til § 
53 1 lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov av 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket. 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 8 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft l. januar 1992 og gjelder til og med 31. desember 
1992. 
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